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تعالية على ؽتارسة التأريخ، كذلك حينما اليت عتا قدرة م األعرج من الركايات التارمتية تعد ركاية "كتاب األمَت" لواسيٍت
اختذت مػػػن اإلخبار التارمتي أرضػػػية منبسطة تستثمر فيها اصتانب الواقعي لبناء ػتكي ركائي ختييلي، يتميز باضتيوية كاالنفتاح 
ػػػد عقاقػػػػة التمازجخطاب فٍت إبداعي، كمن ىنا يهدؼ ىذا اظتػقاؿ إذلكاصتمالية، فالتاريخ خطاب كاقعي حقيقي، كالػػركاية  أك   ـر
، مػػرتكزا يف ذلك عػػلى بياف اآلليات اظتعتمدة يف توظيف اإلخبار التارمتي ضمن كبُت التارمتي كالركائي الػػتقاطع بُت اطتبػػػػػرم كالفػػػػٍت
 اظتتػػػن الركائي.
 .الركاية ؛ التخييل؛  اطتطاب؛  التاريخ؛  اإلخبار:  يةالكلمات المفتاح
 
Abstract: 
The novel book of the prince writer by Wassini Laradj is seen as one of the most 
important historical novels due to its sublime artistic features and its transcendent ability to 
practice  historiography. The novel has treated history as a background on which realistic 
aspects interact in various ways to build an imaginative historic narrative characterized by 
dynamism. Openness and a deployment of aesthetic elements. History is a realistic discourse 
while novels are creative artistic. Building on the nature of the two discourses. The present 
article aims at obsrrvinng and commenting on the close relationship found between history 
and novels. The interrelationships between what is realistic and what is imaginary. The cross 
between the artistic and the informative. A reliance is made on clarification of the 
mechanisms employed in the noval to use informative history inside a novel discourse.     
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ة:ـــــــــــدمــــقـــم  
يةث عػػن العقاقػػة اصتدلية بُت الركاية كالػػتاريػػػػخ يػػػتػػػجلى مػػػػػػن حػيث ػإف اضتدي من  ااظتػاىية، فكل منهما رضع خصـو
ة كػػل كاحد منػػهما ػػف كليهػػػما خػػػػطاب، كخطاب سػػػػردم على كجو اطتصوص، كإف اختلف يف عػػقاقإ، ك 1ثػػػػػدم كاحد ىػػػػػو اطتػبػػػػر
 .2ركاية تػػػخػيػػيػلية أساساػػػػأـػالػػػػة، كال كاقػػعيٌ رجػػػع، فالتػػػػاريخ باظت
 (،Intertextualité)ن خقاؿ عقاقػػة الػػتػػػناص ػػػة كالتاريػػػخ، إال مػن الركايػػػقاقػػػػة اصتدلية بػػػيػكال نتكػػنػػنا إدراؾ ىػػػػػػذه الػػػعػ 
مػػػن  التػػاريخ مادة مػنجػػزة سابػقػة، كالركاية نػصا مػنػجػزا الحقا، كمن ىنا فإف الركاية اختارت اظتادة التارمتية اظترجعية كاعتربهتا باعػتػبار
، أم أنػػها طريقتها اطتاـةبأىػػػػم الركافد السردية الػقريبة منها، حيث اختذهتا غتاال لألخذ منها، فالػػركاية تركم تاريػػخا؛ كلكن تػػػركيو 
 .3ال تكػػػرره؛ بل تػػػرفع الغطاء عن اظتستور فيو كاظتسكوت عنو
اكؿ ركاية "كتاب األمَت" لواسيٍت األعرج االضطقاع بو يف اضتدكد اليت يسم  اها التخيػيل، فالػكاتب حتفإف ىػػػذا ما  
القادر  عبد و تبدك فيو ىذه األحداث الػػػيت عاشػها األمَتيستعُت باظتادة اليت يقتبسها من التاريخ، كيعيد بناءىا عػػلى ؿت)) الركائي 
، كمهما رجع الكاتب الركائي إلػػى التارمتية كالواقعية؛ فػػإف 4((إباف االستعمػػار الفرنسي؛ ككأهنا جاءت إذل النص كىي أكثر اكتماال
حواريٌتها ال نتكن أف تكوف إعػػػادة كتابة للتاريخ، كمن خقاؿ  ))خطابو سيظل مندرجا ضمن حقل التخيػػيل، فػػالركاية التارمتيػػػة 
، كعليو فإهنا 5((كإنػػػما ىي أتٌوف ينصهر فيو العنصر التارمتٌي مع عناـر أخػػػػرل تسػػػهم رتػػػيعا يف بناء الػػكوف التػػخييلٌي للػػػػركاية
ا تامة ))تصب   قي على أهنا نصوص خداج يعػػػػتػػػػورىا كثَت يتعامل معها اظتتل Phéno – Textes باظتفهـو السيميائي نصـو
كسػػيػػركرهتا 6((فتوحمػػػػػن النقػػصاف؛ ككأنو يقػػػػػرؤىػػػػا ألكؿ مػػػػػػػرة قػػػػػراءة حيوية تستعيد بوساطتها األحداث التارمتية نشاطها الدالرل اظت
 التأكيػػلػػية. 
ية دتٌيزه، حيث ؤدم كظيفة رتالية فنية؛ كلكػػػػن عتكمن ىػػػنا فإف ركاية "كتاب األمَت" خطاب ختػيػيلي ي ذا اطتطاب خصـو
 نو يعقد عقاقة مع اإلخبار التارمتي يف كونو مادتو األساسية اليت يريد اها الركائي اضتقيقة كالواقعية، كىكذا يكوف اإلخبار التارمتيإ
ائي مع اإلخبار التارمتي يف ىػػػػػذه الػػػػػركايػػػػػة؟ كمػػػػا ىػػػػي ، كعػػليو نتكن طرح اإلشكالية اآلتية: كيف تعامل الرك 7موضوعا للتخييل
 اإلسًتاتيجية اليت تبناىا يف توظيػػػف اإلخبار التارمتي داخل اظتنت الركائي؟ 
 مفهــوم الـخبــر: -1
أربعة: سؤالك الشيء، كسؤالك إفتا الكقاـ  ))كاتبو يف تنزيل الكقاـ : لأنو قاؿ بٍػرىكيػػػزي أى  ق( عن276نقل ابن قتيبة )ت 
ؾ عن الشيء؛ فهذه دعائم اظتقاالت، إف التيمس إليها خامس دل يوجد، كإف نقص منها رابع دل عن الشيء، كأمرؾ بالشيء، كخربي 
ٍ  تتم، فإذا طلبتى  فاسًج
، فاطترب مػػفاده التحقق يف األمور، كقد 8((فحقق ، كإذا أخربتى مٍ فأٍحكً   ، كإذا أمرتى ، كإذا سألت فأكضً *
،  ))عػػػلى أنو،  ق(711)تجػػاء معٌت "اطتبػػػػر" يف معجم "لساف العرب" البن منظور  :كىاطٍتىبػىري ما  بًالتٍَّحرًيًك: كىاًحدي اأٍلىٍخباًر، كىاطٍتىبػىري
، ابٍ  عىمَّنٍ  إو بى نػى  نٍ مً  تاؾى أى  ((عً مٍ اصتٍى  عي رتىٍ  َتي ابً خى ، كأى ٍخبىاره أى  عي مٍ صتٍى ا، كى النَّبىأي  ري بػى : اطٍتى هٍ يدى سً  ني تىٍستىٍخبًػػري
د فػػنػػػوف القوؿ، كىػػو ، إذا فػاطتػػبػػػر أحػ9
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
 األمير" لواسيني األعرج
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يل ، 10يدؿ على ما يقاؿ كيتحدث بو كتدكر معظم اشتقاقاتو حوؿ العلم بالشيء كحتققو، كىو )) اإلعقاـ  أك اإلنباء أك تـو
اطترب كاستعماالتو كمنها "الوقائع" ك"القوؿ اظتركم"...كىي إضافة إذل غَتىا من األنواع السَّردية الديث، كمنو فقد تعدَّدت معاين 
الذم ال ىػدؼ لو إال نقل الوقائع،  )) أما من الناحية االـطقاحية، فاطتبػػػر ىػػػو ،11األخرل مصدر تلٌذذ عند ناقلها كمتلقيها((
ـٌػػة إذ ىو ديػػػواف العػػػػػػرب، كلعل انشداد  ركايوتاج فهو إذف اطتػػػبػػػر التاريػػػخي الػػػذم لت إذل تػػػقػػدمي األدلٌة على ـٌحػػتو مػػػػن الشعر خا
، إذ 12((لفاهتماطترب ىػػػػذا إذل التاريػػػػخ ىػػػػػو الػػػػذم جعل عددا من اظتؤرخُت يٌتخذكف كلمة "اطترب" فػػػػي ـيغػػة اصتػػمػػع عػػنوانا ظتؤ 
كأحاديث، كيف ىذا اظتعٌت يقوؿ ابن كىب  القدامى للداللة على ما يركيو القاص من حكايات كقصص كأشتار اختذه العرب
: ))فهو ما كترم بُت الناس يف ؼتاطباهتم، كغتالسهم كمناققاهتم، كلو كجوه كثَتة فمنها: اصتد كاعتزؿ، ق(335)ت الكاتب
كاطتطأ كالصواب، كالصدؽ كالكذب، كالنافع كالضار، كاضتق كالباطل، السخيف كاصتزؿ، كاضتسن كالقبي ، كاظتلحوف كالفصي ، ك 
 .13كالناقص كالتاـ، اظتردكد كاظتقبوؿ، كاعتم الفضوؿ، كالبليغ كالعي...((
ف ف الباحثة فدكل مالطي دكجقاس كػو كلقد أدركت الدراسات اضتديثة مفهـو اطترب بصيغ ؼتتلفة، كلعل أشهرىا تعري
مػستقلة بػذاهتا تػجسم فعقا أك حادثا ما يبٌُت أف شخصا أك أشخاـا أك رتاعة أك طبقة من الناس، سواء كحػدة سردية  ))الػخرب، 
]...[ كلقد مت كضع اضتكايات بناء على معايَت أدبية ػتضة كليست يف حاجة إذل أف تتطابق دائما مع   عتم الصفة التارمتية أـ ال
لك فإف الوحدات السردية اليت ختتلف يف أطواعتا قد أدرجت بناء على كل التقسيمات أك العقامات اليت كردت بالنص، لذ
ا كحدة سردية مستقلة جتسم فعػػػقا أك حػػدثا ما، كتبيٌػن موقفن )) ، كأما الباحث حسن إبراىيم األزتد فيعرؼ اطترب بأنو: 14((ذلك
ما مػػن ظاىرة تبٌت على معايَت أدبية خاضعة ظتبدأ الًتاكم كالًتابط فػي عقاقتها بالوحدات األخرل، كيقتضي اطترب كظيفة مركزية 
بقة  ر عدـ مطامؤكلة من بنيتو ذاهتا، أك مػػػػن سياقات الًتاكم، أك مػػػػػػن الوظػػػيػػػفػة، أك من التقنية، أك مػػػن ىػذه غتتمعة، كىذا ما يفسٌ 
  ، كؾتد كذلك تعريفا آخر للباحث طتضر سوامي، يقوؿ فيو: 15((الوظيفةك اظتادة، ك كثَت من األخبار ظتركياهتا من حيث اضتجم، 
اظتعاـر اطترب يضم القرآف، كاظتأثػػػػورات التارمتػػٌية الدينية )السٌنة( كالدنيػػػويٌة )التاريخ(، ككامل الًتاث الثقايف )السابق للجاحظ ك  ))
( كأخػػَتا األدب، كعلى ىذا النحو فإٌف كل إعقاـ مهما يكن نوعو خرب، بشرط ] ...[ أف يتوفر فيو القصد إذل الداللة كالتواـل لو
فإف اطترب ارتبػػط  كعليو، 16((مع الغَت ] ... [ فاطترب حينئذ معطى اجتماعػػػي إنساين إذ البػػػٌد مػػػػن كجود طرؼ آخر يبٌلغ لو
اظتادة التارمتية، اليت أكسبتو مرجعية، ككاقعية، كمع أف اطتبػػر اؾتذب بقوة ؿتو اظتعٌت التارمتي إال أنو مبػػػركر الزمن ب ارتػباطا كثيقا
 استقل بذاتو عن التاريخ كسطوتو، كاكتسب فتطا ختييليا أدبػػػيا ذاتػػػيا. 
 الرواية: –التاريخ  –الخبر  -2 
يرتبط أساسا بنظرية األجناس األدبية،  والعنصر السابق حوؿ مفهـو اطترب، أن يػبدك من خػقاؿ الػتصور الذم قػدمناه يف
)اطترب، التاريخ،  حيث يتداخل اطترب كالتاريخ، كاطترب كالركاية، كاطترب كباقي األنواع السردية األخرل، من حيث أف كل كاحد منهم
 .17يتميز بالقدرة على احتواء أجناس أخرل الركاية(
 :18حث ػتمد رياض كتار العقاقة بُت اطترب كالتاريخ  كالركاية يف غتمل العناـر اآلتػػػيػػػةإذ لتدد لنا البا
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
 األمير" لواسيني األعرج
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 التشابو بُت الركاية كالتاريخ كفن اطترب، من حيث قدرة كل جنس على احتواء األجناس أخرل. -
 ...اخل،كالسخيف كاصتزؿ قدرة فن اطترب على تناكؿ اظتوضوعات اظتتعددة، كاظتتناقضة، كاصتد كاعتزؿ. -
 414)ت حياف التوحيدم ق( بتناكلو اظتوضوعات اعتزلية، يف حُت عرؼ أبو356)ت فػقد اشػتهر أبػو الفرج األـػفهاين
 ىػ( مبيلو إذل معاصتة اظتوضوعات اصتادة ذات الطابع الفلسفي. 
ا، كتوى سرديةاحتواء فن اطترب على عناـر  - م تقربو من الفن القصصي عموما، كالفن الركائي خصـو
الػحقيقة عن طػريق الػسند، كتػداخل الػخيارل بالتارمتي، كقابلية احملاكاة، ككضوح كجهة النظر ضمن النسق اضتكائي، 
 باإلضافة إذل ما يتميز بو فػن اطترب، مػن خػصائص مشااهة لػخصائص السرد الػقصصي، كاإليػػجاز كالتكثيف كالتػػػلمي . 
 ة "كتاب األمير" لواسيني األعرج:إستراتجية توظيف فن الخبر في رواي -3
يتعرض الٌدارس يف ىذا اظتستول التحليلي إذل ـعوبات كثَتة، منها ما كتده أمامو من غتموع النصوص اظتدغتة يف بوتقة  
كاحدة ، كاليت ال نتكن أف توجد معزكلة عن بعضها البعض؛ بل تظهر يف شكل كاحد متصلة فيما بينها مكونة بذلك غتموعة من 
 قات يف نص جامع موحد.العقا
ا، إذ  اضتكائيةادة اظتكإف   إف األحداث )) يف ركاية "كػػػػتػػاب األمَت" تنطلق من اطتػػبػػػػر عموما، كاطتبػػػػر التارمتي خصـو
الركاية يعد ، كلعل ىذا االستناد للخرب يف 19((القابلة للحكي أيا كانت طػػبيعتها ىي موضوع "اطترب" باعتباره نػػػواة أم عمل سردم
الشكػػل األكلػي للػتػػاريخ، كألنػو مػؤسػػػس )) بػػػػر ػػكوف اطت ركنا أساسا من أركػػاف الػبناء الفٍت، كيؤسس نسقا داخليا متميػػػزا، كىذا
ف بلوف اضتكي، كجاذبية ... سيتلوٌ  عػلى الػحكي الػشفػػػوم كتػناقل األجػياؿ، فػػػػػإف عػػػػػػوامل التػػػداكؿ لأليػػػاـ كاألحداث كاظتواقف
ة جملاؿ دٌ التخييل؛ فاطتػرب ركاية فػػػنية مركية بطريقة حكائية، كمن خقاؿ الشكل يظهر أف اطتػػػبػػػر فػػػػن تاريػػػػخي متاخم بشً 
ا كالعمل السردم عػػػمػػوما. 20((الركاية  خصـو
 الركائي ضمنوقد كٌظف فللخطاب. خصبا باره غتاال كمن ىنا نتكن القوؿ أف اظتلفوظ الركائي )أم ما تقولو الركاية ( باعت 
 : 21اطترب كفق ثقاثة أفتاط
ـػة، مػستعَتا مػن  أحدقتا تارمتي ذك طبيعة خربية كمفهومية ـرفة، كاآلخر التخييلي الػمحاكايت ذك طػبيعة سػردية خا
، كسنػػػحاكؿ أف ندرس ىذه األفتاط العجائيبف بتوظيػػػ لي ـرؼ كيػػػتميز ىذا النػػمػػطالتخيػػػ ، كاآلخر22الػحكاية إغػراءات الػمتػػػخيل
 لواسيٍت األعرج.الػػػثقاثػػػػػة داخل ركاية "كتاب األمَت"
 الخبر التاريخي:  -3-1
كقبل الولوج لدراسة اطترب التارمتي، يتوجب علينا إعطاء تصور ؼتصوص يف استخداـ ىذا اظتصطلػػػػػ ، مبعػػػػػٌت أف اطتبػػػػػر  
غتموعة األحداث كالشخصيات اليت دتثل ضربا من اظتادة اطتاـ اليت اها قواـ )) ػتاريػػػػػخي نتكن تعريفو التعريػػػػػػػف اآليت: ىو الػػػػػ
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
 األمير" لواسيني األعرج
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أف أسبقية األحداث كالشخصيات الواقعية ال تتوفر يف كػثَت من النػصوص السردية، ما  . إذ23((ة قبل أف تتجسد يف نصالسرديٌ 
 عدا نصوص الركايات التارمتية كالواقعية.
ن اضتكائي ىػػػػو ػػتػػفاظت ))، أك اظتبٌت اضتكائي كاظتنت اضتكائي، 24كانطقاقا من دتييز الشكقانيُت الركس بُت القصة كاطتطاب 
كمتميز،  25(()طبيعيا(، كاظتبٌت ىو طريقة تشكيل األحداث يف اظتنت كإظهارىا على ؿتو ؼتصوص ػػػقان األحداث كما حدثت فع
 نتكننا تقدمي تقسيمات اطترب كفق ما يلي:      
 
 
فاطترب التارمتي إذا يدرج حتت مستول القصة أك اظتنت اضتكائي؛ إذ يقدـ أحداث اضتكي على أهنا "ما كقع بالفعل"، 
، اظترتبطة أساسا بالتاريػػػخ، كعليو نتكن القوؿ أف اطترب التارمتي تعػػػتمد أـالة 26لألحداث ـفة اضتقيقة الفعلية كالواقعيةفتكوف 
على احملكي اضتورل أك الػػػػيػػػومي فػػػي بعض األحياف، ككذا التأطػػَت الزمٍت للحدث كذكر اظتواقع  اضتقيقة، كاألمكنة، كالشخوص، 
 متية، فإذا ىػػػػو تارمتي، ككاقعي ػتض. كاألعياف التار 
اطتبػػػػر التاريػػخي اعتمادا مباشرا، كىذا  كقدمت ركاية "كتاب األمَت" لواسيٍت األعرج، ختيقا تارمتيا مفصقا فاعتمدت على
ادة األمَت عػػػػبد القػػػادر توخيها الدقة كاظتوضوعية فيما تقدمو من كقائع ترتبط مبقاكمة االحتقاؿ الػػػػػفرنسي بقػػػػي)) مػػػن خقاؿ 
ػن الركاية تعبَتا اصتزائػػػػرم، يػػػظل مػقػػػتػػػرنا بالسياؽ الثقايف كاالجتماعي كالسياسػػػػػي كالنفسي، كإذا كػػػاف ىذا االقػػػػتػػػراف كتعل مػػ
ػػػػػػذه الوقائػػػػػػػػع كاألحػػػػػداث كالشخصػػػػيات التاريػػػخية؛ ال ، فإنػػػها فػػػي إحالػػػػػػتها إلػػػػػى ى27((متػػػػميػػػػزا عن ؼتاضات اضتاضر كحتوالتو
بأف  (Paul Ricoeur) ، كبوؿ ريكػور(Hayden White)دف كايت ػػػػالتاريػػخ، باعتػػبار ما يػػػراه ىايالواقع تنفصل عن 
دية الػػػتاريخ يلتػػقي مع الركاية يف جوانب متعددة أقتها العمق الزمٍت للتجربة البشرية، كإعادة ػتاكاة ىذه التجربة البشرية يف ـيغ سر 
 . 28ػػػػوؼتعبػػػػر تعبػػػػػَتا كاضحا االرتباط بالػػػػػواقػػػع كاألحداث التارمتية؛ كلػػػػػػكن ضمن رؤية جػػػػديدة كمغايػػػػػػرة للمألػ
ياهتا كمقوماهتا إال داخل اطترب ذاتو، من خقاؿ بنيتو الذاتية  كلعل ىذه التجربة البشرية التارمتية ال نتكن حتليل خصـو
 شخصيات.  –مكاف  –اليت يقـو عليها: زماف 
اضتدث –ػػػػذا يعٍت أف اطترب كعندما نقوؿ التأريػػػخ فهػ))كيستند الزمن يف اطترب التارمتي عػػػػػػلى ؽتارسة التأريخ التسجيلي، 
نتتلك مرجعيتو الزمنية اليت جتعل منو متفردا كغَت قابل للتكرار كالتواتر، فاألحداث قد تتشابو، كلكن عندما ترتبط ىذه األحداث 
 . 29((بتسجيل تارمتي معُت، فأهنا تصب  متفردة، كتكتسب ـفة الواقعية، كتكتسب مرجعيتها اطتاـة
     اطتبػػػػػػػػػػػػػػػػر                                             
   
اطتطػػاب )اظتبٌت اضتكائي(                                            القصة )اظتنت اضتكائي( 
                )إخبار ختييلي ػتاكايت(   )إخبار ختيلي ـرؼ(                   )إخبػػار تارمتي(          
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
 األمير" لواسيني األعرج
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ف الركائي ركز على الزمن اظترجعي التوثيقي، حيث توخى التسجػػػػيل الدقػيق لتوارمتو ػتددا إياىا كمن خقاؿ ىذا نقاحظ أ
فجرا، الرطػػػػػوبة  1864جويلية  28))بالسنوات كاألشهر كاألياـ كالفػػػػصوؿ، كىػػػذا كثيػػػر يف الركايػػػػػػة كمثاؿ ذلػػػك، يقوؿ السارد: 
أك بعدىا بقليل عقد  1833يف حدكد ))، ك31((، نزع مونػػػسينيور ديبوش الورقة من الرزنامة 1848جانفػػػي  17))ك ،30((ثقيلة 
، 33((. ىذا بالضبط كقت العواـف اليت تكنس أحياء اظتدف العتيقة1848نوفمرب))، ك32((دكميشاؿ معاىدة مع األمَت
، 35((الربيع ال لتمل دائما األخبار السارة 1833مػػػػػام  7))، ك34((. عاـ اصتراد األـفر ىكذا يسميو العارفوف1832))ك
ديسمرب، تاريخ رفع حالة حصار، مث  2جواف حىت 12من ))، ك36((كانت القوات يف عمق مدينة اظتدية  1835أفريل  22يف))ك
يتو ... كغَتىا كثَت يف ىذه الركاية، فاطترب التارمتي يكتسب مرجعيتو ككاقع37((1839جانفي  12حرؽ اظتدينة الذم انتهى يـو 
 من خقاؿ حتديد اظتكوف الزمٍت بدقة كدتيز. 
أف االىتماـ بأثػػػر اظترجع يف دتييز بنية )) كإذل جانب الزمن، ؾتد اظتكاف الذم يعطي مرجعيتو خارجية للخرب، كذلك 
د مضموف يف الشكل مرىوف بنظرتنا إذل طبيعة حضور اظترجع يف الٌنص ككيفيٌتو، أم مرىوف بنظرتنا إذل حضور اظترجع ال كمجرٌ 
حسب اـطقاح ))، كىذا ما يعطي اظتكاف دكرا أساسيا، حبيث أنو كسيلة إليهاـ القارئ بواقعيتو، ك38((كعاء، بل كبناء، أك نسيج
 . 39((، رتالية التعبَت األسلويب عن عقاقة اظتكاف بزمنو التارمتي اطتاص(Chronotope) "باختُت""
تأطَت مرجعية اظتكاف "األمَتالية"، كىذه التسمية إشارة ـرلتة إذل مدينة كمن النماذج اليت اعتمد عليها الركائي، يف 
ؽتزكجة اهبات آخر موجة تكسرت على حافة األمَتالية اليت كانت تبدك كظقاؿ داكنة )) اصتزائر، كىذا من خقاؿ قوؿ السارد: 
، فاألمَتالية ما ىي إال 40((ظتكاف شيئا فشيئاىاربة ؿتػػػو شػػػط البحر ليغيب جزؤىا األمامي حتت كتل الضباب اليت بدأت تلف ا
، قد تكوف )) ـورة ظتدينة اصتزائر،  كضعها )كاسيٍت األعرج ( موضع النقطة الفاـلة بُت البحر سبيل اظتنفى كاليابسة األـ الرؤـك
دينة كاإلنساف يؤدم إذل خلق ىذه التسمية ىي اضتلقة الواـلة بُت األمَت نسبة لألمَتالية كاصتزائر، فهذا التفاعل اضتميمي بُت اظت
فضاء زمٍت معيش كمتغٌَت، كرتالية )) ، فاألمَتالية تربط بُت األمَت اإلنساف كاألمَتالية الوطن، إذف ىي 41((ظاىرة أنسنة اظتكاف
ائم على ـراع مأساكم ناتج عن ـراع لتكم اظتكاف يف زمنيٌتو، إهنا رتالية االختقاؼ الق اظتكاف اهذا اظتعٌت ىي رتالٌيةه ذات بعدو 
 . 42((بُت الثابت كاظتتحٌوؿ
ككذلك ؾتد مدينة معسكر، حيث اىتم اها الركائي، كاعتربىا مكانا رئيسيا تدكر داخلها أحداث كثَتة، كما ناعتا من 
ف دقيق يؤطر ظتكاف كاقعي: يقوؿ السارد:  تبدك مدينة معسكر ببناياهتا اصتَتية غَت اظتنتظمة، كومة من اضتجارة ذات ألواف  ))ـك
معسكر تطوؽ نفسها بسور قدمي بعرض ستسة  ]...[ بيضاء كترابية حائلة، تًتاص مث تنفت  ؼتلفة بُت الكومة كالكومة فضاءات
، كؾتد 43((باظتدينة غتهز بثقاثة مدافع من الربكنز... أقداـ كعلو يصل إذل تسعة أمتار كحبصن مثلث اصتوانب يف اظترتفعات احمليطة
ف مدينة كىراف كالعاـمة تكدامت كالعاـمة اظتتنقلة الزمالة ... كغَتىا من اظتدف، فهو اهذا يػعترب كجػود اظتكاف  ىذا أيضا يف ـك
فية يػخلق ىػوية كمػصداقية ك  رتالية،  تعمل على زيادة يف ترسيخ الواقعي فػػػػي الػركاية ضركريا، ألف كجػود الػمكاف مػع اللػغة الػـو
 كالتارمتي لدل اظتتلقي. 
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
 األمير" لواسيني األعرج
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مرجعي ػػسندىا ال)) اظتكوف الثالث الذم سنشَت إليو لتحديد اطترب التارمتي ككاقعيتو، ىو"الشخصية اظترجعية" اليت عتا 
خصيات حتيل كلها على معٌت ؽتتلئ كثابت، اظتعريف، كحددىا يف الشخصيات التارمتية كاألسطورية كاجملازية كاالجتماعية، كىذه الش
، كمن خقاؿ ىذا ؾتد أف كاسيٍت األعرج يستند يف ركايتو إذل شخصيات مرجعية كثَتة مثل: اجملاىد البطل 44((حػػددتو ثقافة ما
لتارمتي غالبا ما يركز األمَت عبد القادر كمونسينيور كديبوش كالرئيس نابليوف بونابرت كملػػػك اظتغرب كابنو العقوف... إخل، فاطترب ا
 على ىذه الشخصيات ليعطينا ـورة متكاملة عنها. 
انطقاقا من  ، فاطترب يكتسب تارمتيتو ككاقعيتو45((اطترب قد يكوف مصدرا من مصادر القص)) ككما أسلفنا اضتديث فإف 
بنيتو الذاتية اليت استدعيت فيها رتلة من األنساؽ الداخلية )الزماف كاظتكاف كالشخصية(، لذلك يشًتط فيها مرجعية كاقعية 
 تارمتية. 
 الخبر التخييلي المحاكاتي: -3-2
باالنتقاؿ من الواقعي اطتالص إذل )) إف اطترب التخييلي احملاكايت يندرج ضمن مستول اطتطاب)اظتبٌت اضتكائي(، كىذا 
بينهما، ألف التارمتي نتثل الكبَت التخييلي احملاكايت ـترج من دائرة التارمتي كندخل يف دائرة األديب، عػػلى الرغم من التداخل 
اصتمالية متجاكزا بذلك ، فػػػإف األديب التخييلي يعتمد أساسا على التقنيات الفنية ك 46((األرضية اليت ينطلق منها األديب يف إبداعاتو
أحدية اإلخبار ))التسجيل اظتباشر لألخبار التارمتي؛ غػػػيػػر أنػػو لتاكػػي الواقع، كيعيد إنتاجو، كدتثيلو دتثيقا أدبيا، متجاكزا بذلك 
 .47((التارمتي إذل شعرية التأثَت الركائي
يلي احملاكػػػػاتػػػي قدرتػػػو على كسر حدكد اظترجعػػػية الزمنية كجتػػػػػػاكزىا، إذ كمػػػػن أىػػػػػم اظتظاىػػػػػػر التػػػػي يظهر اها اطترب التخيػػػػ 
 ية، مػػػثػػػل:ػػػتػتػػناسب مػػػػع غايػػػات الركائي الفنيػػػة كاصتماليػػػة مػػػػػن خقاؿ اظتفارقػػػات الزمػن
السرد يف بضع فقرات أك بضع أم )) كاليت تعترب أكثر حاالت السرد سرعة،  :Sommaire)) الخالصة   
على  ، كؾتد ركاية "كتاب األمَت" تعتمد48((ـفحات لعدة أياـ أك شهور أك سنوات من الوجود، دكف تفاـيل أعماؿ أك أقواؿ
خل النص الركائي، كخاـة فيما يستوجب إضاءة ماضي اَتكرهتا أماـ تنامي األحداث التارمتية دستقنية اطتقاـة بشكل قوم مع 
األمَت عبد القادر شخصيات الػيت أسهمت يف ـناعة اضتدث الركائي، حيث عرَّج بنا السارد عرب اسًتجاع ماضي طفولة بعػػض الػ
فرأل األمَت طفقا يركض على حافة كادم اضتماـ مث كىو يقطع البحار كالقفار مع كالده باجتاه القياـ مبناسك ))  يقوؿ السارد:
كاف   لبقاء قليقا مبقاـ ابن عريب الذم مقاـ سيدم عبد القادر اصتيقاين ببغداد، كدمشق كااضتج كزيارة علماء القاىرة كالتوقف يف
يعلقوف بقربه كينػتظركف بركاتو مث العودة كركوب األحصنة كمتاعب السلطاف يف سنواتو األكذل، دل يكن يعرؼ أف ىذه  مريدكه
، كىناؾ مثاؿ آخر، 49((السنوات ستسرؽ منو كتبو كأشواقو كتدخلو يف بطولة دل لتضر نفسو عتا، ىو األكثر رىافة من كل إخوتو
ثقاثة أياـ كانت كافية لقلب سلطانو، ىذه  ))لزمالة يف أيدم العدك، يقوؿ السارد: متتزؿ انقضاء حكم األمَت كيعلن سقوط ا
 .50((األرض بنت كلب كخادعة، تأكدت أف ال سلطاف على ىذه األرض إال سلطاف اهلل
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
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دكرا حاشتا )) ستخدـ لتسريع عملية السرد، حيث يلعب اضتذؼ إذل جانب اطتقاـة، في :l’ellipse)الحذف) اأمٌ 
اقتصاد السرد كتسريع كتَتتو، فهو من حيث التعريف تقنية زمنية تقضي بإسقاط فًتة، طويلة أك قصَتة، من زمن القصة كعدـ يف 
يلتجئ الركائيوف )) ، فهو تقنية ختتصر كثَتا من اظتسافات بكلمات بسيطة، حيث 51((التطرؽ ظتا جرل فيها من كقائع كأحداث
جتاكز بعض اظتراحل من القصة دكف اإلشارة بشيء إليها، كييٍكػتىػفىي عادة بالقوؿ مثقا: "كمػػػػرت التقليديوف يف كثَت من األحياف إذل 
، كإرتاال يكوف بإعقاف الفًتة الزمنية 52((سنتاف" أك "كانػػقضى زمػن طويل فػػعاد الػػبطل مػػن غػيبتو" ...إخل، كيسمى ىذا قطعا
الرياح الباردة رتدت كل شيء كضيقت كل اظتساحات، سنة أخرل دتر ))ارد: احملذكفة على ؿتو ـري  أك غَت ـري ، كيقوؿ الس
، كالواض  أف السارد يف ىذا اظتقطع، يقـو بتعيُت اظتدة الزمنية احملذكفة كىي "سنة"، كيقوؿ السارد يف مثاؿ آخر: 53((بسرعة
دقيقة  2628000، ساعة 43800يوما  8760ستس سنوات مثل الري  ككأف شيئا دل يكن؟ ستس سنوات فقط؟ ))
، كنقاحظ أف السارد أعلن ـراحة 54((ثانية فقط؟ ىل يعلموف أف يف كل ثانية حياة بكاملها تنشأ كأخرل تندثر؟ 15768000
مدة الػحذؼ خػػمس سػنوات، حػيث عرٌب عن ذلك بػدقة تػػامة، كبدكف إشارات أك تفاـيل منو ظتا حدث فيها، كىذا لتفادم 
، أم أف السارد أعلن عن مدة 55((تأخرمت كثَتا يف نقل رفاتو، ذتاين سنوات بعد موتو؟))ارد أيضا: تكرار األحداث، يقوؿ الس
 اضتذؼ )ذتاين سنوات(. 
اظتقطع )) : فقد احػتلت ىذه التقنية مػوقعا متميزا ضػمن الػحركة الػزمنية للػركاية، كيقصد باظتشهد (scèneالمشهد)أٌما 
ركايات يف تضاعيف السرد، إف اظتشاىد دتثل بشكل عاـ اللحظة اليت يىكادي يتطابق فيها زمن اضتوارم الذم يأيت يف كثَت من ال
، كىكذا اعتٌت كاسيٍت األعرج يف ركايتو "كتاب األمَت" اهذه التقنية ظتا حققتو من 56((السرد بزمن القصة من حيث مدة االستغراؽ
كاقعيا يعمل على إيهاـ القارئ باظتاضي التارمتي، كالتباسو 57((مشهداإقحاـ الواقع الٌتخٌيلي يف ـلب اطتطاب، خالقة بذلك  ))
أدتٌت أف يأيت اطتَت على يديك مونسينيور. قاؿ  ))، يقوؿ السارد: 58باضتاضر الركائي، كيزيده إحساسا باظتشاركة اضتادة فػػػي الفعل
 األمَت كىو كتد ـػعوبة كػبَتة يف كتم سعادتو الػكبَتة.
 ليب أف يسمػع اهلل دعػوانا، كىو ال متيب أبدا طالبيو.أتػمٌت من كل قػ -
 قليب لتدثٍت أف زيارتك ىذه حاملة لبشرل خَت. -
ال يوجد لألسف شيء ملموس نتكن أف يفك كربتك، كلكٍت جئتك بيدين فارغتُت كقلب مليء باطتَت كالدعوات  -
  قضيتك .كبرجلُت دل تكقا أبدا من الركض بُت مكاتب اإلدارات لكي يلتفتوا إذل
فأنا أفضل أف أراؾ فارغ اليدين ؽتتلئ القلب على أف أراؾ مليء اليدين كفارغ القلب. اطمئن  !لو تعلم يا مونسينيور -
 فأنا ال أعٍت مػػػن كقامي إال اطتيػػػر الركحي، ما عداه، اهلل كحده نتلك اإلجابات عنو.
 .59((ك ...نا مثلك ال أدتٌت إال ذلأأدتٌت أف يسمع اهلل دعواؾ، ف -
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
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تقنية زمنية فاعلة يعٌوؿ عليها يف إبطاء كتَتة السرد أك حىت تعطيلو   ))تعػػتػػبػػرف (:Pause) الوقفة الوصفــيةكأٌما 
د بعض األمثلة 60((كليا ف يكوف سببا يف تعطيل السرد كتعليقو، لفًتة قد تطوؿ أك تقصر، سنحاكؿ ـر ، فلجوء السارد للـو
فية، ككيفية انشغاعتا على مستول الزمن كتعطيلو، ككيف ساعدت على حتقيق االنسجاـ بُت التارمتي  عػػػن تلك الوقفات الـو
الرطوبة ثقيلة كاضترارة اليت تبدأ يف كقت مبكر الساعة حتاذم اطتامسة، ال شيء إال  ))كاظتتخيل كاإليهاـ بالواقعية، يقوؿ السارد: 
على حافة األمَتالية اليت   تناء، ؽتزكجة اهبات آخر موجة تكسر الصمت كالظلمة كرائحة القهوة القادمة من اصتهة األخرل مػػػن اظتي
امي حتت كتل الضباب اليت بدأت تلف اظتكاف شيئا كانت تبدك كظقاؿ داكنة ىاربة ؿتو شط البحر ليغيب جزؤىا األم
فية افتت  اها الكاتب ركايتو، لتكشف لنا عن نفسية منبسطة، كمكوناهتا الداخلية مليئة بالتشويق 61((فشيئا ، كىذه الوقفة الـو
آة، لونو تغَت من زرقة حادة كاف البحر مثل اظتر )) كفائدة ذلك شد القارئ كجذبو لقاىتماـ باألمَتالية كما نتيزىا، كيقوؿ السارد: 
يف مثل ىذا اظتوسم إذل لوف نيلي نتيل ؿتو البنفسجي الغارؽ يف بياض ناـ  رغم بياض الفجر، شيء نادر يف ىذا الصيف يزداد 
، الوضع تغَت كثَتا، الضباب الكثيف  ثقل الرطوبة، البارحة كاف البحر عاـفا كغتنونا على غَت عادتو يف مثل ىذا الفصل، اليـو
فية، يػركز السارد  فيها على 62((من كل مكاف دل نتنعا الزكرؽ من الدخوؿ يف عمق البحر كالبخار اظتتصاعد ، كيف ىػذه الػوقفة الػـو
ف البحر كحالتو دكف زيادة أك نقصاف، إذ يكشف عن براعة كدقة يتمتع اها الكاتب، اليت تكشف عن مدل رتاؿ الطبيعة  ـك
 كالبحر خاـة، ك يف أدؽ تفاـيلو. 
التخييلية اليت تتداخل مع الشخصيات اظترجعية،  ككذلك ييٍظًهري اطترب لػػنا التخيلي احملاكايت من خقاؿ بعض الشخصيات
فيلتبس علينا األمر كمثاؿ ذلك يف ركاية "كتاب األمَت"، شخصية "القواؿ"، أك شخصية "سيدم األعرج" ...كغَتىم من 
 الشخصيات التخيلية.
التارمتٌية، فيضفي عليها جوًّا التوسع يف النواة )) كنتكن القوؿ بأف ىػػذا النمط من األخبار التخييلي احملاكايت أدل إذل  
، كنلمس فيو انفتاحا ظتعيار التارمتي كحلوؿ احملكي باظتركم مػػػػن التاريخ، ففي ركاية 63((ركائيًّا يضطلع فيو التخييل بدكر رئيسيٌ 
ا إذل شخصية "كتاب األمَت" شخصية عبد القادر اصتزائرم تعترب شخصية تارمتية مرجعية يعًتيها التخيل من عدة جوانب، كلتوعت
األمَت دل يتكلم طواؿ اجتماعو بقادة قبائل بٍت ىاشم كالقبائل األخرل )) ختييلية فنية فػػي كثَت من األحياف، مثل قوؿ السارد: 
أك  64((ـمتو اظتتوارل حَت اصتميع ليس من عادتو، كإذا حدث أف فعل فذاؾ يعٍت أف شيئا خطَتا حدث أك ىو بصدد اضتدكث
ـ اصتراد األـفر. ىكذا يسميو العارفوف كرجاؿ البقاد كالصاضتوف كزكار الزاكية القادرية اآلتوف من بعيد. منذ . عا1832)) قولو: 
، كبالتارل نتػػػتزج 65((الصباح، تبدأ فلوؿ اصتراد األكذل تسقػػػط على سهل اغريس مشكلة مظلة سوداء على اضتقوؿ كاظتزارع...
  اظترجعية التػػػخيلية عػػػلى اظترجعية التػػػارمتػػػػية أحيانا، كىذا من خػػػػػقاؿ التمديد كالتوسع اضتكائي بنيات التػػػخييل بالتػػػاريخ كهتػػػػيمػػػن 
ونات نالتاريخ كإشباعها اجتماعيا، كتتبع األحداث بطريقة فنية متاحة للمبدع كعصية على اظتؤرخ، فسلط الركائي ضوءه على مك ))
 . 66((ها كدكاخلها، كاجتهد  يف فهم الدكافع اضتاشتة كراء خياراهتاالشخوص كافًتض حديثا ألحاسيس
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 الخبر التخيلي:  -3-3
بتػوظيف الػعجائيب فػي الشخصػيات  ػػػتول اطتطاب )اظتبٌت اضتكائي(ذم يندرج ضمن مسػػػػػػػر الػػػتػػػخيػػػػلي الػػكيػتػمػػػيػػػز الػػخػب 
، كمتجاكزا اضتدكد الواقعية، كيف كثَت من األحػػيػػػػػػاف يػػػػػتػػػػداخل مػػػػع األخػػػػبار الػػػتػػارمتي كاألخبار 67كاألزمنة كاألمكنة كاألحػداث
، كال التخيلي يف ـورتو العامة يعتمد على تقدمي أحداث كشخصيات تبتعد كل البعد عن الواقع))  التػػخييلي احملاكايت، كاطترب
 ، كيتميز بإمكانية أكرب يف توسيع مدارات احملكي التارمتي.68((ا منطقيا من الواقع الذم لتيط بويكاد اظتتلقي كتد عتا تفسَت 
كيقـو التخيلي أساسا على خرؽ الواقعي، كعلى ىذا النحو يتبُت لنا أف حضور اإلخبار التخيلي يف ركاية "كتاب  
)) عوده يقطع لبحور كالودياف  مثل قوؿ القواؿ األعمى:  األمَت"، ارتكز على شخصية األمَت من أخبار عجائبية يف بداية بيعتو،
كصتراؼ العامرة، كسيفو بتار يفلق اصتباؿ كأحجار الصواف، رجل شرب العلم يف الكيساف، كجام من بقاد برانية، يقوؿ الذين 
، كيقوؿ 69بواب مفتوحة((عرفوه أك شتعوا بو، أنو بسلطانو سيغلق أبواب البحر يف كجو النصارل كالكفار الذين ظنوا أف كل األ
الشاب ىذا يا سادة يا كراـ، عليو بركة سيدم عبد القادر اصتيقاين كاألكلياء الصاضتُت، عوده مثل الرباؽ، كيطَت حصانو )) أيضا: 
زؿ إذل للسماء عندما لتاـره األعداء، سيفو البتار يطفئ الربؽ من حدة ظتعانو، القرآف يف القلب كيف يده اليمٌت سيفو الذم ال ين
األرض كال يناـ، كساسبو ما متونو أبدا، ناره ما تركح يف الفراغ، يف موقعو كىراف خقاص لو الباركد، رفد عصاه كحفنة تراب كقاؿ 
، كعندما تتوقف ىنا فإننا ؾتد أف اظترجعية الدينية حتضر 70((ريب أعٍت ك نوشن ـوب عدكه كفت  يده، فتت العدك اللي كاف قبالتو
 يف تنشيط اظتخيلة الشعبية من كرامات كخوارؽ مرتبطة بالبعد الصويف. بقوة، كتساىم 
كتكررت ىذه اظتقاطع السردية اليت ساقتت يف رسم ـورة البطل اظتوعود، فمرة يشبهو السارد باظتسي ، كمرة أخرل  
كرأس الغوؿ كبدأ ىذه األياـ  باهلل يا سيدم نسمع لو يقولوف أنو انتهى من قصة السيد علي)) باظتهدم اظتنتظر، يقوؿ السارد: 
يركم قصصا غريبة عن رجل سيأيت كسيمأل ـيتو الدنيا قاطبة، رجل ال ريب فيو، رجل يشبو اظتسي  ابن مرمي كىو ليس مسيحيا، 
اـ ، باإلضافة إذل أقواؿ القواؿ األعمى، ؾتد ىناؾ أقواال أخرل كاإلم71((ىو موذل الساعة كما يقولوف ككما يقوؿ القواؿ يف السوؽ
بعد ـقاة  ))كالورل سيدم األعرج ككالد األمَت ػتي الدين اليت تبلور فتوذجا من اظتخياؿ الديٍت الشعيب فيما يتضمنو قوؿ السارد: 
إف اهلل يسمع من  :سقط اهذه القوة يف هنايات اطتريفالظهر كقف اإلماـ يف اظتقدمة كخطب يف الناس حتت أمطار ثقيلة قليقا ما ت
، اضتمد هلل اطتَت بدأ ينزؿ علينا أبشركم أف ىاتفا كقف على سيدم األعرج كسيدم ػتي الدين كبشرىم بسلطاف اظتؤمنُت آالمهم
سينزؿ من ضتمهم، فارس ال شيء يشبهو، فيو ركح اهلل كاستماتة اجملاىد كشتة األنبياء، اليـو ستتم مبايعة ىذا السلطاف الذم 
مة العباد كالكفار كاظترتدين يف السهوؿ حىت حدكد كىراف، سنذىب كلنا إذل مقاـ سيحارب فلوؿ الغزاة الذين سرقوا البقاد ككرا
، كىكذا يستند الكاتب إذل مسار سردم يدفع باألمَت إذل مبايعتو بسرعة، كاكتسابو 72((سيدم عبد القادر، انصركه ينصركم اهلل
يخىلص، كىذا من خقا
ؿ حتقيق ما بشرت بو الرؤل الدينية اظتاكرائية اظتندرجة يف ـفات البطل اظتوعود أك اظتهدم اظتنتظر أك اظتسي  اظت
 الركحاين. 73سياؽ الكرامات كالنبوءات الصوفية ذات اظتنحى العجائيب
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 خاتمة:
يف ركاية "كتاب األمَت"  كالسرد الركائي دتاىي اإلخبار التارمتي ختاما فإف ىذا اظتقاؿ يهدؼ إذل استكشاؼ 
خبار من أجل توظيف اإل اها الركائيالصور كالكيفيات اليت قاـ كإذل استنطاؽ أىم األعرج، كإذل استنطاؽ أىم  ٍتيلواس
 .التارمتي
ل ىذا اظتقاؿ إذل النتائج اآلتية:  كقد تـو
 منهما،جنس كل   (ماىية)إف العقاقة بُت الركاية كالتاريخ عقاقة مفتوحة، شديدة التعقيد، كىذا نظرا لطبيعة        .1
 فالركاية خطاب ختييلي فٍت رتارل، كالتاريخ خطاب كاقعي مرجعي.
"كتاب األمَت" لواسيٍت األعرج، خطاب ختييلي يؤدم غتموعة من الوظائف اصتمالية الفنية، كلكن عتذا  ركاية .2
يتو يف كونو يعقد عقاقة متينة مع   .اإلخبار التارمتياطتطاب خصـو
داخل ركايتو "كتاب األمَت"، كىذا بغية  التارمتي اإلخباريف توظيفو  تنوعت إسًتاتيجية الركائي كاسٍت األعرج .3
توظيف إنتاج عادل ػتكي ختييلي، يتسم بالواقعية، كنتارس نوعا من اإليهاـ اها لدل اظتتلقي، حيث اعتمد الكاتب الركائي يف 
 دتثيلها كاآليت:التاريخ على ـور شىت ككيفيات ؼتتلفة، كعرب مستويات سردية كخطابية متعددة، كنتكن 
استحضار الوثيقة التارمتية، أك استحضار الزمن  ، كىذا من خقاؿالنقل التارمتي اظتباشريف  أـالة كيتمثل: التاريخيالخبر  -
 اظترجعي التوثيقي، أك استحضار األماكن الواقعية، أك استحضار الشخصيات التارمتية.
حتويل اظتادة ، إذ ينبٍت أـالة على النص التارمتي مع النص الركائيدتاىي كيتمثل أـالة يف  الخبر التخييلي المحاكاتي: -
 التارمتية إذل عنصر كظائفي داخل اظتنت الركائي، كىذا عن طريق مهارات الركائي اظتستعملة.
 كيتجلى يف توظيف العجائيب من شخصيات كأحداث كأزمنة كأمكنة. التشكيل التخييلي الصرف: -
حوارية أك جدلية بُت الركاية كالتاريخ، حيث برزت منفتحة أك  عقاقة شكلت  "كتاب األمَت"ركاية  كعليو نتكن القوؿ، أف
، كىذا كفق مقتضيات تقنيات السرد ختيلية ركائية إذل مادة اإلخبار التارمتيقدرة فنية متعالية لدل كاسيٍت األعرج، إذ قاـ بتحويل 
 .الركائي
الهوامش:
                                                           
 .121 ، ص2012، 1للنشر، الػػمغػػػرب، طخالد طحطػػ ، الكػػتابة التارمتية، دار توبقاؿ ينظر:   -1
 .149 ، ص2008، 1ط دار اظتعرفة للنشر، تونس، ػتػمد الػقاضي، الركاية كالػتاريخ، دراسػات فػي تػخيل اظترجعي، ينظر: -2
 .150 – 149ينظر: اظترجع نفسو، ص  -3
ي رواية "كتاب الروائي فتماهي اإلخبار التاريخي والسرد 
 األمير" لواسيني األعرج
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